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本論文の意義は，第 1 !とメキシコ経済に関するわが国での開拓研究であることであり，そして第 2 に
1970 年代以降開発経済学の主要研究課題のーっとなった経済成長と所得分配と関係についての詳細な
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事例研究である乙とである。
筆者が本研究で導いた結果は，多くは近年の通説を裏づけるものとなっているが，研究対象が新興工
業国の代表の一つで、あるだけに，その価値は大きいといわざるをえない。本論文は，経済学博士の学位
を授与するのに十分な価値をもっと判定する。
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